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1. Pedro eurrutia Hernández, Marc Grau estruch,  
Pol Vila Tort.
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2. alejandro asensio solís, Marc García Garrido,  
Àlex Gobern Gorris, Gonzalo Ovejero Madrazo.
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3. alejandro asensio solís, Marc García Garrido,  
Àlex Gobern Gorris, Gonzalo Ovejero Madrazo.
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4. Cristina bea solana, andrea Camila bilbao bilbao,  
Mariela lissete Mata bosquez, anna recasens arrufat,  
ainara rodríguez Oyarzun.
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5. Jayson aramayo Monrroy.
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6. Marina Matalonga Migó, aleix David soler Justel,  
Miriam sánchez de arcos, Pau Urrutia Marín.
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7. Mar Castellano rodríguez, anna Domingo Pasarín,  
Natalia lópez Yeste, sofia Paola Tarzia Tartara.
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8. erika elizabeth arias Padilla, laura Giraut suñé,  
Clàudia Niubó bigas.
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9. Juan Miguel Clavero lópez, raquel Moldón Jurado,  
ariadna Pinazo Taxé, Fernando represa Vázquez.
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10. Maria Magdalena Cotun erhan, Irene Cruz Morales,  
Naira de lerma Perdomo, Míriam sánchez buxens.
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11. Irene Galera sánchez, Jenifer Gil Merino,  
anna Nogués renart, Mali Gabriela souto reiter.
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12. Carme Fontanet Mor, Georgina Martínez escolà,  
Ferran rosell Jiménez, anais sánchez Hualde.
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13. rocío belén argüello García, laura Grima Franco,  
lídia lorente ruiz, Marina Ventura Varona,  
laura Verdejo Pascual.
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14. brigitte Carles Crombé, beatriz Ibeas Martínez,  
Maria soler soler, Caterina elena Vianna Iñíguez.
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15. brigitte Carles Crombé, beatriz Ibeas Martínez,  
Maria soler soler, Caterina elena Vianna Iñíguez.
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